

































































































を見つめると ー Jで扱ったテーマの中から. rあいまいな表現j を取
り上げたものです。平成 134'度の作品では，く「すみませんjの意味 ・
機能〉く方言〉く j寧な言葉〉く「ほめる」という言語行動〉くあいま
し、な表現〉という 5つのテーマを扱いました。平成 14年度から 3年間
にわたり，それぞれのテーマを掘り下げる作品を計l向し，平成 14年度









































































































































































































































































































字幕 |「ありがとうございますJ- 糊 fI 
|「申し訳ないんですがJ= おわび |
ナレ […というように I感謝」や「おわび」の気持ち...J 
字幕 |「用事がありますのでJ= 理由 | 
ナレ [それに断る理由を…]
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<話し合いのために>
1導入 rwあいまいな表現』を探してみると…」に関連して
①相手の使う言葉があいまいであったために，その人の言いたい
ことがよくわからなかったことや，誤解してしまったことはあり
ますか。
②逆に，自分の使ったあいまいな表現が原因で，相手に開平され
てしまったことはありますか。
③はっきりした表現で何かを言われて，気分を悪くしたことはあ
りますか。
④逆に，はっきりした表現を使ってしまったために，相手の気分
を損ねてしまったことはありますか。
2.第1話に関連して
①あなたは，友達に映画に誘われて断るとしたら，どのように言
いますか。また，友達lこ何か仕事や用事を頼まれて断るとしたら，
どのように言いますか。
② 日常生活で「ちょっと」を使った場面を探してみましょう。そ
の中で，断るときに使われたものと，そうでないものとに分けて
みましょう。(漫画，アニメ，メール，テレビドラマ，小説など
からも探してみましょう。)
③②で発見した，断るときに使われた「ちょっとJは，どんなこ
とについて断る場面でしたか。そして，相手は自分とどんな関係
でしたか。
④自分たちで r勧めJや「依頼J，そして「断り」の場面が入っ
ている短いシナリオを作り，実際に演じてみましょう。どんな言
葉を，どのような口調で言いますか。
3 第2話に関連して
①家庭，学校，街中など，身の回りにどのような絵文字があるか，
探してみましょう。何カ:司会文字の付いている物を持っていません
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方、学校キ相中で、はどんな絵文字方河吏われていますか。
②①で集めたJ絵文字には，何がどのように措かれていますか。ど
んな工夫がされていますか。逆に，わかりにくいものはあります
カミ。
③ 「音楽室Jr体育館Jrスー ノ号一Jr静かに!Jを表す絵文字をか
いてみましょう。そして，ほかの人に見せ，意味がわかるかどう
か，聞いてみましょう。
4 第3話に関連して
① 「あのJrあれ」などの指示語や，掲示物でわかりにくいものに
出会ったことはありますh。それはどんな状況で，どんな内容に
ついてでしたか。
②1.の①，②で思い出したことについて，もう一度考えてみま
しょう。同じ問題が起こらないようにするために，どのような言
葉を使ったらしW、と思いますか。
5.発展
①苦情を言いたいとき，ほめられてそれに返事をするとき，どん
なことに留意して，言葉を使ったらいいでしょうか。
② 1.の③，④で思い出したことについて，もう一度考えてみまし
ょう。同じ問題が起こらないようにするために，どのような言葉
を使ったらいいと思いますか。
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